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ITHACA COLLEGE 
SCHOOL OF MUSIC 
JUNIOR RECITAL 
Andrew Main, tenor 
Allen Perriello, piano 
Assisted by: 
Joseph Brown, trumpet 
Omar Williams, trumpet 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, October 29, 2005 
3:00 p.m. 
ITHACA 
• 
Sound an alarm! 
from Judas Maccabceus 
Du bist wie eine Blume 
Mein schoner Stern 
Die beiden Grenadiere 
Man do line 
Mandoline 
Fetes galantes 
Una furtiva lagrima 
from L'Elisir d'Amore 
PROGRAM 
INTERMISSION 
Now sleeps the crimson petal 
Love's Philosophy 
Fear no more the heat o' the sun 
L'ultima canzone 
'A Vucchella 
L'alba separa dalla luce l'ombra 
G. F. Handel 
(1685-17 59) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Reynaldo Hahn 
(1874-1947) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Roger Quilter 
(1877-1953) 
F. Paolo Tosti 
(1846-1916) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Andrew Main is from the studio of Deborah Montgomery-Cove. 
